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MITTEILUNGEN
AUS DER DEUTSCHSPRACHIGEN KATHOLISCHEN
SOZIALETHIK: AKTUELLE PROJEKTE
Unter dieser Rubrik werden jährlich angekündigte und in jüngster Zeit abgeschlossene
wissenschaftliche Arbeiten zur katholischen Sozialethik - Habilitationsschriften, Disserta-
tionen sowie besonders qualifizierte Examensarbeiten - angezeigt. Wir geben (je nach den
eingesandten Angaben) Autor, Titel, Arbeitsbeginn bzw. -ende sowie den Namen der/des
Betreuenden der Arbeit an.
1. HABILITATIONSPROJEKTE
Augsburg:
Scheule, Rupert Maria, Entscheidungslehre christlicher Ethik. Eine Reformulierung unter
den Pluralitäts bedingungen der Späten Moderne.
Seit OS/2002;Hausmanninger.
Bamberg:




Guggenberger, Wilhelm, Wirtschaftsethik in funktional differenzierter Gesellschaft.
Seit 01/1999; Büchele.
Luzern:
Babo, Markus, Menschenwürde zwischen Ethik und Rechtswissenschaft (Arbeitstitel).
Seit 01/2002; Münk.
Wirz, Stephan, Erfolg und Ethik in der Unternehmensführung. Eine ethische Auseinan-
dersetzung mit modernen Managementtheorien.
Seit 10/1999; Halter/Münk.
Zimmermann-Acklin, Markus, Bioethik und Rationierung im Gesundheitswesen.
Seit 09/2001; Halter/Münk.
Münster:
Angel, Hdns Gerd, Christliche Weltverantwortung. Zur Rolle des bischöflichen Hilfswer-
kes Misereor als Agent kirchlicher Sozialverkündigung.
Abgeschl. 11/2001; K. Gabriel.
Emunds, Bernhard, Ethik internationaler Finanzmärkte (Arbeitstitel).
Seit 01/2002; K. Gabriel.
Große Kracht, Hermann-josef, Wohlfahrtsgesellschaft: Konturen und Konzeptionen.
Seit 01/2002; K. Gabriel.
Möhring-Hesse, Mauhias, Verteilungsgerechtigkeit und allgemeine Beteiligung.
Seit 06/2001; K. Gabriel.
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München:
Bohrmann, Thomas, Organisierte Gesundheit. Sozialethische Reflexionen zur Struktur des
deutschen Gesundheitswesens.
Abgeschl. 07/2002; A. Baumgartner.
H. DISSERTATIONEN
Bamberg:
Baumgard, Holger, Kirche in der Netzwerkgesellschaft (Arbeitstitel).
Seit 10/1997; Heimbach-Steins.
Filipovic, Alexander, Wissenschaftspublizistik in christlich-sozi alethischer Reflexion. Bau-
steine einer Sozialethik der Wissensvermittlung (Arbeits titel).
Seit 11/2000; Heimbach-Steins.
Herberhold, Mechthild, Die Auswirkungen der Rede von 'verschiedenen Kulturen< auf die
Lebensbedingungen alter türkischer Frauen in Deutschland. Eine moraltheologische Un-
tersuchung zum Ethos in der Dominanzbevölkerung.
Abgeschl. 10/2002; Eid/Fraling/Heimbach-Steins.
Köß, Hartmut, Kirche der Armen? Der entwicklungspolitische Auftrag der katholischen
Kirche in Deutschland.
Abgeschl. 10/2002; Heimbach-Steins.
Kunze, Axel Bernd, Tugendappelle allein reichen nicht aus. Politische Parteien in christ-
lich-sozialethischer Perspektive. Überlegungen zu einem Teilbereich politischer Ethik.
Seit 10/2000; Heimbach-Steins.
Sailer-Pfister, Sonja, ,Theologie der Arbeit< vor neuen Herausforderungen. Eine theologi-
sche Reflexion der Arbeit ausgehend von Marie-Dominique Chenu und Dorothee Sölle
und ihre ethischen Konsequenzen.
Seit 05/1999; Heimbach-Steins.
Bochum:
Ghebremedhin, Yohannes, Beteiligungsgerechtigkeit für Subsahara-Afrika im Prozess der
Globalisierung.
Seit 11/2000; Wiemeyer.
Giersch, Christoph, Zwischen sozialer Gerechtigkeit und ökonomischer Effizienz - Sozial-
ethische Analyse der Chancen und Risiken eines Niedriglohnsektors in Deutschland.
Abgeschl. 11/2002;Wiemeyer.
Obodoechina, Uchechukwu, The Problem of Dependence and Task of Self-Reliance of the
African Church. The Perspective of Christian Social-Ethic.
Seit 10/2002; Wiemeyer.
Rumbach-Thome, Heike, Konsumkritik. Grundlagen, Gegenstand und Wirkung kirchli-
cher und philosophischer Formen der Konsumkritik.
Seit 11/1991; Wiemeyer.
Bonn:
Arnold, Markus, Katholische Soziallehre und Reform des Sozialstaats: Eine historisch-sy-
stematische Untersuchung unter der Berücksichtigung des Beitrags Georg von Hertlings.
Seit 05/1999; Roos.
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Diochi, Michael Fr., Social-Economic Developement, Political Economy and the Role of
the Church in Nigeria.
Seit 07/1994; Roos.
Ezumezu, Francis Fr., Social Market Economy in the Context of a Post-Colonial African
Society.
Seit 10/1995; Roos.
Gandoulou, Alain Florent Fr., Im Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit. Der Priester-
Journalist Louis Badila als Zeuge des Glaubens in einer kongolesischen Gesellschaft voller
Wandlungen (Schriftstudien von 1962 bis 1990).
Seit 06/2002; Nothelle- Wildfeuer.
Hillen, Bernd, Soziale Gerechtigkeit zwischen Wertrelativismus, Soziotechnik und Gesin-
nungsethik.
Seit 07/1993; Roos.
Küppers, Arnd, Soziale Gerechtigkeit in der Arbeitsgesellschaft und Tarifautonomie.
Seit 08/2002; Nothelle- Wildfeuer.
Marek, Norbert, Subsidiarität als Prinzip der Integration. Die Bedeutung des Subsidiari-
tätsprinzips im Kontext der Osterweiterung der Europäischen Union am Beispiel Polens.
Seit 01/2002; Nothelle- Wildfeuer.
Muotoe, Hillary Fr., <TheOption for the Poor<. Catholic Social Teaching and Practice in
the Nigerian Society of Today.
Seit 10/1996; Roos.
Nzeh, Casimir Fr., Democracy and Christian-Islamic Tension in Nigeria. A Case-study in
the Light of Social Teaching in the Church.
Abgeschl. 03/2002; Roos.
Obikwelu, Polycarp Fr., The Contextual Application of the Catholic Social Teaching in the
Area of Political Ethics in the important Pronouncement of English speaking African and
Madagascar Bishops Conferences.
Seit 05/1999; Roos. Onaga, Callistus Fr., The Contribution of the Church in Nigeria in
Founding and Realising a Civilisation of Work.
Abgeschl. 04/2002; Roos.
Frankfurt a.M.:
Döpfner, Claudia, Kultur und Kunst - voll im Geschäft. Kulturverträgliches Kunstsponso-
ring.
Seit 04/2000; Hoffmann.
Laeis, Clara E., Corporate Citizenship - ein deutscher Ansatz im Hinblick auf kleine und
mittelständische Unternehmen.
Seit 04/2001; Hoffmann.
Nwafor, John Chidi, Church and State: The Nigerian Experience. The Relationship be-
rween the Church and the State in Nigeria in the areas of Human Rights, Education, Reli-
gious Freedom and Religious Tolerance.
Abgeschl. 06/2001; Hoffmann.
Schneider, Armin, Ethische Qualität von Personal- und Organisationsentwicklung. Seit
04/2002; Hoffmann.
Freiburg i. Br.:
Fähndrich, Jochen, Trauer im Bestattungsgewerbe - eine Gesamtschau. Seit 10/2001; Pom-
pey.
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Lin, SUOPin, Christliches vs. Buddhistisches Krankenhausmanagement im interreligiösen/
interkulturellen Vergleich.
Seit 01/1998; Pompey.
Mitzscherlich, Mauhias, Das Profil von Caritasverständnis und Praxis in der Situation der
Diaspora.
Seit 06/1998; Pompey.
Müller, ]ürgen, Bedeutung und Auswirkungen der Religiosität bei MitarbeiterInnen statio-
närer Altenhilfe.
Seit 01/1997; Pompey.
Paetz, Michael, Sterbe- und Trauerbegleitung als Anfrage an Gemeinden unter Berück-
sichtigung der Hospizbewegung.
Seit 11/1997; Friemel/Pompey.
Robrecht, ]osef, Woher kommt mir Hilfe? Eine empirische Studie mit 25-40jährigen Män-
nern über Religiosität und Psychotherapie.
Abgeschl. 12/2001; Pompey.
Schneider, Pa trick, Soziale Beschäftigungsbetriebe der Caritas in Baden-Württemberg als
Hilfe zur persönlichen und individuellen Lebensgestaltung für langzeitarbeitslose und so-
zialhilfeabhängige Menschen.
Seit 0111998;Pompey.




Elenga- Yasso, Narcisse, Sozialenzykliken in Afrika.
Seit 10/2001; Bujo.
Ezekwonna, Ferdinand, The Igbo communitarian Ethic: The Basis for the Moral-con-
science and the Autonomy of the Individual.
Seit 10/1999; Bujo.
Zocchi Fischer, Anita, Iustitia contributiva.
Seit 10/2000; Bujo.
Innsbruck:
Ciesielski, Marek, Demokratie in der Lehre des Papstes Johannes Paul II.
Seit 06/2002; Palaver.
Giedrojc, Karol, Die Rolle der Transzendenz und Religion für Gesellschaft und Politik im
Werk Erik Voegelins.
Seit 10/1997; Palaver.
Ndurtua, Daniel Dratele, Conceptualization of an African non-violent Revolution: An Il-
lusion or the only Alternative out of the Vicious Circle of holistic Violence and anthropo-
logical Pauperism? Seit 03/2001; Palaver.
Skwierawski, ]aroslaw, Die theologische Begründung der katholischen Soziallehre in den
Sozialenzykliken Johannes Pauls II.
Seit 10/1997; Palaver.
Köln:




Seibel, Marc-Ansgar, Individualisierung: Zur sozialethischen Rezeption und Relevanz ei-
nes Interpretamentes gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse.
Seit 10/2000; Höhn.
Luzern:
Bowald, Beatrice, Prostitution fordert heraus. Leitlinien für Politik und Gesellschaft aus
sozialethischer Perspektive.
Seit 10/1992;Halter.
Brun, Markus, Integration von Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe: Plädoyer für
eine Politisierung und Leitlinien für kirchliche Hilfswerkarbeit aus sozialethischer Sicht,
dargestellt am Beispiel Rwanda.
Seit 07/1994; Halter.
Caduff, Raymond, Das schweizerische Sozialhilfesystem. Ethische Grundlagen, Überle-
gungen und Forderungen zur Verbesserung der Sozialhilfe.
Seit 10/2000; Halter.
Czekalski, Rafat, Das Menschenbild in den Sozialenzykliken von Papst Johannes Paul Ir.
(Arbeitstitel).
Seit 11/1998; Münk.
Hanke-Wehrle, Karei, «Mit Geld Geld machen«. Geldanlage und Kapitalertrag aus theo-
logisch-ethischer Perspektive.
Seit 01/1991; Halter.
Von Burg, Andrea, Verantwortung als ethischer Leitbegriff (Arbeitstitel).
Seit 03/2001; Münk.
Wehrli, Markus, Die Bedeutung der Selbstliebe für das moralische Handeln (Arbeitstitel).
Seit 01/1997; Münk.
Mainz:
Feil, Michael, Die Grundlegung der Ethik bei Schleiermacher und die lex naturalis bei
Thomas von Aquin.
Seit 01/1994; Anzenbacher.
Mantuba, Hippolyte, Das Bildungssystem in postkolonialen Gesellschaften - eine Heraus-
forderung für die Kirche. Am Beispiel der Demokratischen Republik Kongo.
Seit 01/2002; Anzenbacher.
Mühlum, Christoph, Gemeinwohl und Gerechtigkeit bei Thomas von Aquin.
Seit 06/1996; Anzenbacher.
Spieß, Christian, Ethik des Eigentums.
Seit 10/1999; Anzenbacher.
München:
Bamabas, Aloysius, Kirche im politischen Prozess. Vergleich zwischen der katholischen
Soziallehre und der Dalit-Bewegung Indiens.
Seit 09/1997; A. Baumgartner.
Daniel, Roberto F., Erinnerung als ethisches Projekt. Aufarbeitung der Vergangenheit im
Filmwerk von Steven Spielberg.
Abgeschl. 11/2001;A. Baumgartner.
Gawdzis, Robert, Die Kulturtheorie Leszek Kolakowskis und ihre sozialethischen Impli-
kationen.
Seit 05/1996; A. Baumgartner.
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Gembiak, Przemyslaw, Die gesellschaftlichen Dimensionen im Werk von Karl Rahner
(Arbeitstitel).
Seit 10/1998; A. Baumgartner.
Heut, Michael, Der familienökonomische Ansatz von Gary S. Becker (Arbeitstitel).
Seit OS/2000; A. Baumgartner.
Hong, Kyung Wan, Menschliches Leid als sozialphilosophische und sozialethische Katego-
rie. Der Ansatz von Barrington Moore in seiner Relevanz für den koreanischen Kontext.
Seit 10/2001; Müller.
Lewicki, Andrzej, Mensch - Gesellschaft - Computer. Ansätze einer Computerethik (Ar-
beitstitel).
Seit 10/2002; A. Baumgartner.
Matusiak, Sylwester, Apostolat der Laien im Kontext der gesellschaftlichen Verantwortung
der Kirche.
Seit 04/1997; A. Baumgartner.
Okonkwo, Patrick, Minorities and the Problem of Fairness - A Social Ethical Enquiry.
Abgeschl. 07/2001; A. Baumgartner.
Reder, Michael, Global Governance als ein vieldisziplinäres Paradigma (Theorieansatz).
Sozialphilosophische Reflexion auf Grundlagen, Reichweite und Praxisbezug.
Seit 04/2001; Müller.
Rieger, Rafael, Ordensgemeinschaften als Akteure in der Sozialen Marktwirtschaft.
Seit 10/2002; A. Baumgartner.
Sauer, Ewald, Ethische Aspekte im verfassungsrechtlichen Werk von Ernst- Wolfgang Bök-
kenförde.
Seit 10/2001; A. Baumgartner.
Veith, Werner, Intergenerationelle Gerechtigkeit (Arbeitstitel).
Seit 05/1999; A. Baumgartner.
Walocha, Sylwester, Die Soziallehre von Papst Johannes Paul II.
Seit 10/2001; A. Baumgartner.
Münster:
Brune, Guido, Ein theologischer Beitrag zur Diskussion um Menschenrechte und Men-
schenpflichten.
Seit 11/1999; K. Gabriel/Hoppe (Hamburg).
Fisch,Andreas, Konzeptionen der Entschuldung (Arbeitstitel).
Seit 11/2000; K. Gabriel.
Günther, Hans-Jörg, Großstadtwahrnehmung im deutschen Katholizismus (Arbeitstitel).
Seit 09/2000; K. Gabriel.
Heinrich, Christiane, Sozialethische Bewertung gesellschaftlicher Exklusionsprozesse (Ar-
beitstitel).
Seit 11/1999; K. Gabriel.
Leibold, Stefan, Pflegestationen zwischen Markt, Staat und Familie. Ethische Bewertung
von Dienstleistungsstrategien (Arbeits titel).
Seit 01/2002; K. Gabriel.
Möres, Mare, Konturen des Verhältnisses von Religion und Politik in der Auseinanderset-
zung mit Johann Baptist Metz, Carl Schmitt und Eric Voegelin.
Seit 09/2002; K. Gabriel.
Schenk, Stefan, Menschen teilen Arbeit. Sozialethische Überlegungen zum Volkswagen-
Modell der 4-Tage-Woche.
Abgeschl. 12/2001; K. Gabriel.
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Schänhäffer, Peter, Zukunftsfähige Spiritualität. Zum Potenzial christlicher Erneuerungs-
versuche angesichts gegenwärtiger gesamtgesellschaftlicher Krisenlagen (Arbeitstitel).
Seit 11/1999; K. Gabriel.
Sellmann, Matthias, »Gerechte Ordnung«. Das Problem sozialer Integration als Konver-
genzpunkt soziologischer und sozialethischer Analyse.
Seit 02/1998; K. Gabriel.
Osnabrück:
Ilechukwu, Father Leonard, Bioethische Probleme in Nigeria.
Seit 12/2002; Spieker.
Klekamp, Mareike, Sozialethische Probleme der Präimplantationsdiagnostik.
Seit 10/1998; Spieker.
Paderborn:
Bähne, Marcus, Der Verband Arbeiterwohl und die Arbeiterfrage. Geschichte, Sozialpoli-
tik und Wohlfahrtspflege des Verbandes katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde
(1880-1928).
Abgeschl. 07/2002; Herr/Marx.
Hryckowian, Andrzey, Die Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Polen (1980-1998)
auf Grund der Verlautbarungen des polnischen Episkopates.
Abgeschl. 07/2002; Marx/Juros (Warschau).
Ibeh, Martin ]oe. u., Environmental Ethics and Politics in the Developing Countries -
Case Study from Nigeria.
Abgeschl. 07/2002; MarxlVelsinger (Dortmund).
Rabanus, ]oachim, Europa in der Theologie und Verkündigung Johannes Pauls II.: Eine




Kress, Frank, Gemeinde und ihr Umgang mit dem Kapital - christliche Gemeinden im
Spannungsfeld von christlicher Botschaft und Marktwirtschaft.
Seit 02/2001.
Onunkwo, Vincent, Peace in Pope John Paul II Social Teachings: lts Moral relevance to
the Igbos of South Eastern Nigeria.
Seit 01/2002; Peschke.
Rathofer, Felix, Schutz des Lebens als Grundvollzug der Kirche - Die Woche für das Le-




Courtois, Tamara,Menschenwürdiges Sterben. Ethisch-pastorale Überlegungen.
Abgeschl. 08/2002; Bujo/Berthouzoz.
Koller, Franziska, Es gibt genügend für die Bedürfnisse, aber nicht genug für die Gier. Eine
wirtschaftsethische Kritik an der Deklaration der sozialen Bewegungen des 2. Weltsozial-




MachilI, Patricia, »Warum darf ich nicht bei euch wohnen?« Ein Beitrag aus christlicher




Niemann, Silke, Die Verfilmung von Erich Kästners »Ernil und die Detektive«: Kontinui-
tät und Wandel eines Kinderfilms 1930-2000.
Abgeschl. 08/2002; Hausmanninger.
Peltzer, Anja, Pop kultur im multimedialen Zeitalter. Zum Ausverkauf des Mythos Pop an
Hand einer Videoclipanalyse.
Abgeschl. 08/2002; Hausmanninger.
Schmitt, Christiane, Image und Marke in der Werbung. Das Beispiel Coca Cola von 1886
bis 2002.
Abgeschl. 08/2002; Hausmanninger.
Vollmann, Christian, Beziehungslernen und Medienrezeption. Praxisversuch zur jugendli-
chen Nutzung der Teeniekomödie »Harte Jungs« und der Rezeptionsbegleitung in der Ju-
gendarbeit.
Abgeschl. 08/2002; Hausmanninger.
Zehelein, Christine, Faszination Lesen. Das vielfältige Angebot in den »Harry Potter«-Ro-
manen.
Abgeschl. 08/2002; Hausmanninger.
Krätzig, Angela, Harry Potter - ein Fluch? Abgeschl. 06/2002; Hausmanninger.
Kreusch, Jens, Parasoziale Interaktion. Zur Wahrnehmung medialer Akteure im Fernse-
hen.
Abgeschl. 07/2002; Hausmanninger.
Hallermayer, Evi, Kontextualität und Differenz. Über Akira Kurosawas Film »Die sieben
Samurai« und sein Remake »Die glorreichen Sieben«.
Abgeschl. 06/2002; Hausmanninger.
Francomana, Elena, Journalistische Praxis, journalistische Strukturbedingungen und ihre




Buhlmann, Urs, Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union. - Ein postchristli-
ches Dokument? Abgeschl. 07/2002; Hausmanninger.
Ihm, Andreas, Talkshows in medienethischer Sicht.
Abgeschl. 07/2002; Hausmanninger.




Froschmayr, Gregor, Kontextuelle Friedensethik. Realpolitische Fragestellungen und so-
zialethische Antwortversuche im Horizont von Entwicklung, Gerechtigkeit und Frieden.
Abgesch!. 06/2002; Heimbach-Steins.
Rödiger, Kerstin, Körper - eine vergessene Kategorie der Ethik? Die Bedeutung des Kör-
pers in seiner symbolischen und sozialen Dimension für eine ,körperbewusste< Ethik. Dar-
gestellt anhand des Fähigkeitenansatzes von Martha Nussbaum und Amartya Sen.
Abgesch!. 02/2002; Heimbach-Steins.
Erfurt:
Lampert, Martin, Der deutsche Sozialstaat auf dem Weg ins 21. Jahrhundert. Gefährdun-
gen, Lösungsstrategien und ihre Wertung aus sozialethischer Perspektive.
Abgesch!. OS/2002;Mack.
Freiburg i. Br.:
Baur, Winfried, Die Entwicklung des ehrenamtlichen Engagements innerhalb des Caritas-
verbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.
Abgesch!. 02/2002; Pompey.
Berzel, Stefan, Religiöse Sinnfindung in einer Biographie: systemtheoretische Theologie
oder Der Andere.
Abgesch!. 11/2001; Pompey.
Dehmel, Christine, Frauenarmut in Deutschland. Herausforderung für Kirche und Gesell-
schaft.
Abgesch!. 09/2002; Glatze!.
Heide, Lioba, Gemeinschaft über den Tod hinaus: eine caritaswissenschaftliche Untersu-
chung der Verbundenheit mit Verstorbenen.
Abgesch!. 08/2001; Pompey.
Kempa, Dorothea, Den Kindern eine Stimme geben! Kinderwahlrecht als Chance für mehr
Gerechtigkeit.
Abgesch!. 08/2002; Glatze!.
Lin, Suo Pin, Kultur der mitmenschlichen Beziehungen am Beispiel eines evangelischen
Hospizes.
Abgesch!. 11/2001; Pompey.
Macherauch, Thomas, Was ich euch im Dunkeln sage (...), das verkündet von den Dächern
(Mt 10, 27). Zur Öffentlichkeitsarbeit in Pfarrgemeinden.
Abgesch!. 08/2002; Glatze!.
Marazaite-Lin, Irena, Motivationsfördernde Begleitung der Ehrenamtlichen bei ihrer Un-
terstützung von Trauernden.
Abgesch!. 11/2001.
Scherer, Yvonne, Die Entwicklung politischen Engagements in der katholischen Jugend-
verbandsarbeit.
Abgesch!. 09/2002; Glatze!.
Ullherr, Monika, Lebensweltorientierte Biographieforschung im Freiburger Stadtteil Rie-
selfeld: Lebensgeschichte der Maria Heim, Aussiedlerin aus Kasachstan.
Abgesch!. OS/2002;Pompey.
Graz:
Markovic, Vi/son, Die Supermacht der Zellen? Perspektiven und Grenzen der regenerati-




Reich, Klaus, Konkurrenz und Kooperation im Denken Friedrich Hengsbachs.
Abgeschl. 04/2002; Palaver.
Thomas-Olalde, Oscar, Kampf der Kulturen oder Welthomogenisierung? Globalisierung,
Gewalt und Kultur: Eine paradigmatische Analyse der Thesen Samuel P. Huntingtons und
Francis Fukuyamas aus der Sicht der mimetischen Theorie.
Abgeschl. 12/2001; Palaver.
Mainz:
Adam,]., Die Staatslehre Leos XIII.
Abgeschl. 06/2002; Anzenbacher.
Lehr, E. M., Die Entwicklung des Frauenbildes in den Medien zwischen 1949 und 1999.
Ein Vergleich zwischen WELTBILD und STERN.
Abgeschl. OS/2002;Anzenbacher.
Merk, A., Die wirtschafts ethische Position von Kar! Homann.
Abgeschl. OS/2002;Anzenbacher.
Münster:
Kamphuis, RudolJ, Spekulation und Verantwortung. Implikationen aus ökonomischer und
sozialethischer Perspektive.
Abgeschl. 02/2002; K. Gabriel.
Klöpper, Christoph, Soziale Gerechtigkeit in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ethi-
sche Bewertung der Fallpauschalen für die Abrechnung stationärer Behandlungen als Re-
formschritt.
Abgeschl. OS/2002;K. Gabriel.
Möres, Mare, Metapolitik und Transzendenz. Eric Voegelin und neuere Entwicklungen im
Staatsverständnis der katholischen Soziallehre.
Abgeschl. 04/2002; K. Gabriel.
Paderborn:
Dirksmeier, Tobias,Wirtschaft in Gemeinschaft - ein Wirtschaftsprojekt der Fokularbewe-
gung - ins Gespräch gebracht mit wirtschaftsethischen Fragestellungen und untersucht auf
innovative Verwirklichungen der klassischen Prinzipien der Katholischen Soziallehre.
Abgeschl.
Salzburg:
Bahr, Robert, Unternehmensethik als Gewinn! Der unternehmensethische Ansatz nach
Peter Ulrich und seine Grundlage für ein dem Leben dienendes Personalmanagement.
Abgeschl. 06/2002; Putz.
Mühlmann, Christian, Das Verhältnis zwischen der katholischen Kirche und dem Natio-
nalsozialismus bis 1937. Die Enzyklika »Mit brennender Sorge« als Antwort des Papstes








Barsbach,]aseJ, Tauschen - Kaufen - Schenken. Eine interdisziplinäre Studie zu den Gren-
zen des Tauschprinzips.
Abgeschl. 10/2002; Höhn.
Ditscheid, Benedikt, ,Fragwürdige Freiheit?< Ein Beitrag zur >free-will-defence<im Kon-
text der zeitgenössischen Theodizeediskussion.
Abgeschl. 10/2002; Höhn.
Husch, Camelia, Die Krise der Transzendenz. Der Beitrag der Negativen Theologie zum
Dialog der Religionen.
Abgeschl. 08/2002; Höhn.
]ansen, Astrid, Gott und die Offenheit der Zukunft. Göttliche Allwissenheit und mensch-
liche Willensfreiheit im Kontext der Theodizeediskussion.
Abgeschl. 04/2002; Höhn.




Winkler, K., Universalisierungsprobleme in Theorien des Rechten und des Guten. Ein Ver-
gleich der Positionen 1.Kants, M. C. Nussbaums und SeglaBenhabibs.
Abgeschl. 10/2001; Anzenbacher.
Münster:
Diegmann, Anne, Die Situation jugendlicher Ausländer in Deutschland im Blickfeld der
christlichen Sozialethik.
Abgeschl. OS/2002; K. Gabriel.
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